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De typiske kystherreder i Sunnhordland omfatter Fitjar, Brem- 
nes, Moster, Bømlo og Sveio og ligger mellom 69° 30' og 60° 05' nord- 
lig bredde og mellom 5° 10' og 5° 40' vestlig lengde (Oslo meredian i. 
Herredene har tilsammen et totalareal av 559,79 km". Landarealet er 
530,84 km2• Det utgjør 3,49 % av hele fylkets landareal. 
De 4 førstnevnte herreder ligger bare på øyer, hvorav Stordøya 
og Bømmeløya er de største, mens Sveio ligger på fastlandet, nem- 
lig på nordre del av Haugesundshalvøya (Haugalandet). Hele BØm- 
meløya ligger innen området og utgjør det vesentligste av de 3 her- 
reder Bremnes, Moster og Bømlo. På StordØya ligger foruten det 
meste av Fitjar nesten hele Stord herred, som altså ikke er med i 
denne undersøkelse. 
Den sjøverts ruteforbindelse både nordover og sørover er god 
og veinettet er bra utbygd såvel på de to større øyer som innen Sveio 
herred. Rutebiler trafikerer i korrespondanse med rutebåtene og de 
fleste steder innen området har daglig for bindelse med både Bergen 
og Haugesund. 
Fjellgrunnen består stort sett av tungt oppløselige eldre berg- 
arter fattig på plantenæringsstoffer. Det nordre område av Fitjar 
og Bremnes består av eruptivene granitt og gabbro, med et ganske 
skarpt avgrenset område av lys granitt i nordvest. I den søre delen 
av disse herreder samt i Moster og Bømlo består fjellgrunnen av 
fyllitt. Hele Sveio ligger på grunnfjell. 
De løse avleiringer er av liten utbredelse og består av tynne 
grus- og sandlag. Særlig Sveio har endel slik jord. Dessuten finnes 
noen havavleiringer under den marine grense som ligger i 40-60 m 
høyde over havet. Det meste av disse uorganiske jordarter er' dek- 
ket av myrjord. Dessuten ligger ofte myrjordlag direkte på fjell- 
grunnen. Den største gruppe av jordarter innen området danner 
således myrene. 
Innen de nevnte herreder har Det norske myrselskap ved for- 
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fatteren sommeren 1947 foretatt en inventering av alle myrene. Ar- 
beidsplanen for myrinventeringen er den samme som tldligeret ) . 
På grunnlag av N. G. O.s originalkopier i målestokk 1 : 50.000 er 
det utarbeidet 3 kartblad over området, nemlig: 
Blad I, Fitjar herred, 
Blad II, Bremnes, Moster og Bømlo herreder og 
Blad III, Sveio herred. 
Myrene er undersøkt områdevis innen hvert herred og beskrevet 
i 106 områder med tilsvarende nr. på kartene og i beskrivelsen. Her- 
til kommer en rekke myrer på mindre enn ca. 5 dekar som er slått 
sammen herredsvis under betegnelsen «småmyrer». Boringspunkte- 
nes antall utgjør 515 med tilsvarende formoldingsbestemmelser, 
dybdemålinger og undergrunnsangivelser. Fortorvingsgraden er an- 
gitt for hver ½ m inntil 2 m og for hver m i større dybde. 
Formoldingen er stort sett god, iallfall for de bedre myrtypers 
vedkommende og selv mosemyrene er som regel noenlunde vel for- 
molda. Svært ofte har imidlertid selv de beste myrtyper et 5-10 cm 
tykt friskt moselag øverst. 
Dybden av myrene er meget ujevn, som fØlge av det sterkt ku- 
perte terreng de ligger i. I samtlige herreder finnes myrer med 
over 5 m dybde og middeldybden av alle boringer utgjør 2,65 m, 
nemlig 2,4 m i Fitjar, 3,1 m i Bremnes, 2,8 m i Moster, 2,8 m i Bømlo 
og 2,5 m i Sveio. 
Undergrunnen er vanligst grus og stein, i Sveio dessuten sand, 
men en ganske stor del av myrene i samtlige herreder har fjell- 
undergrunn. 
Fortorvingsgraden ligger mest på H 5-H 7 (etter v. Post's skala). 
I ganske få tilfelle er notert H 8, eksempelvis øst for Årbø i Fitjar. 
Et par myrer vest for Totland og på Rutsøy i Moster er så svakt for- 
torva som H 3 til H 4 ned til ca. 2 m dybde. 
Herredenes samlede myrareal utgjør 4.835 dekar eller 0,91 % av 
landarealet (tabell 1). Her er således forholdsvis lite myr, nemlig 
mindre enn 1 % i alle herreder unntatt i Sveio, hvor myrarealet ut- 
gjør 1,58 % av landarealet. Pr. innbygger utgjør myrarealet 0,43 
dekar for hele området. 
De herskende myrtyper er gras- og lyngmyrene, idet disse til- 
sammen utgjør 90 % av myrarealet (tabell 2). Grasmyrtypene alene 
utgjør over 70 %. Det meste av grasmyrene er myrul l-bjørmskjegg , 
myrer, men et betydeli:g areal er starrmyrer og endel er ren grasmyr. 
Myrenes mest hensiktsmessig,e utnyttelse i fremtiden er anført i 
tabell 3. En ser av tabellen at nesten det halve av myrarealet er 
henført til beite også i fremtiden. Dette skyldes vesentlig de topo- 
grafiske forhold, idet myrene er sterkt oppdelt av bergpartier og 
1
) Aasulv Løddesøl: Det norske myrselskaps myrinventeringer. Medd. 
fra D. N. M. 1941, side 71-90. 
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Tabell 1. 
Land- og myrarealets fordeling m. v. 
Land- Folkemengde Myrareal Dekar 
Herred areal, I Pr. km2 I alt, I I O/u av myr pr. km2 I alt dekar land- innbygger arealet 
Fitjar . . . . . 175,98 2833 16,10 965 0,54 0',34 
Bremnes ... 118,25 3638 30,76 1160 0,98 0,32 
Moster .... 62,58 1474 23,52 430 0,69 0,29 
Bømlo .... 38,46 1261 32,30 290 0,75 0,23 
Sveio ..... 125,57 1938 15,42 1990 1,58 1,02 
Området ... j 530,84 j 11144 j 21,00 4835 0,91 0,43 
Tabell 2. 
Myrarealets fordeling på forskjellige myrtyper. 
Myrtype og areal i dekar Myrtype og areal i O/o 
Herred 
Mosemyr 
Gras- Lyng- Furu- 
Mosemyr 
Gras- Lyng- Furu- 
Lyng-1 Gras- myr myr myr Lyng· I Gras- myr myr myr rik rik rik rik 
Fitjar 0 60 615 290 0 0 6 64 30 0 
Bremnes 10 10 915 205 20 1 I 78 18 2 
Moster 0 50 255 10 115 0 12 59 2 27 
Bømlo 0 0 285 0 5 0 0 98 0 2 
Sveio 55 90 1440 330 75 3 5 72 16 4 
Området I 65 I 210 13510 I 835 I 215 I 1,3 I 4,3 I 72,1 j 11,314,4 
således lite skikket for maskinell jordbruksdrift. En vesentlig del av 
dette areal vil dog med fordel kunne opparbeides til kulturbeiter. 
Videre finnes nesten 2.000 dekar overveiende dyrkingsmyr og herav 
er over % vurdert som god eller noenlunde god. Dette skulle kunne 
betinge anlegg av minst 10 nye selvstendige bruk på myr. Det er 
Sveio herred som har det største areal dyrkingsmyr. Her finnes 
dessuten en betydelig del dyrkbar bra fastmarksjord i tillegg til 
myrene. 
Brenntorvmyrene utgjør i alt 725 dekar med 835.000 m3 råtorv 
(tabell 4). Det meste av dette er av middels kvalitet (H 6), men 
særlig Sveio har også flere gode brenntorvmyrer. 
Det er uttatt i alt 36 analyseprøver av myrjord fra samtlige her- 
reder. Prøvene er analysert ved Stat,ens Landbrukskjemiske Kon- 
trollstasjon i Trondheim. 
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Tabell 3. 
Myrarealets mulige fremtidige utnyttelse. 
Myrareal i dekar 
Herred Brenn- Beite 
__ _S)verveiende dyrkingsmyr 
I ålt I God og I Mindre torvmyr (ev. skog) I alt noenlunde god og 
god dårlig 
Fitjar . . . . . 965 105 560 300 180 120 
Bremnes ... l 160 150 66D 350 300 50 
Moster .... 430 35 235 140 60 80 
Bømlo 0 I I • 290 45 175 70 70 
I 
0 





2130 I 1980 I 1370 I 610 
Tabell 4. 
Sammendrag vedkommende brenntorvmassene. 
Brenn- Brenn- 
Masse (m3 råtorv) 
torvlagets Fordelt etter kvalitet 
Herred torvmyr, midlere 
dekar tykkelse, I alt God I Middels I Dårlig 
m (H1-Hs) (J-16) (H5) 
Fitjar . . . . . 105 1,2 132,500 36.000 78.000 18.500 
Bremnes ... 150 1, 1 167.500 35.000 84.500 48.000 
Moster ... 35 1,0 35.000 15.000 20.000 - 
Bømlo .... 45 1,0 I 45.000 20.000 25.000 - 
Sveio ..... 390 1,2 455.000 177.500 240.500 37.000 
Området .. - I 725 1, 15 I 835.000 I 283.500 I 448.000 I 103.500 
Fra dyrkingsmyrer ble uttatt og analysert i alt 26 prøver, hvor- 
av 12 var vel formolda, 13 var noenlunde vel formolda og 1 var svakt 
formolda. Av prøvene var 17 fra grasmyr, 2 fra grasrik mosemyr, 5 
fra lyngmyr og 2 fra furumyr. Grasmyrprøvene skriver seg fra 
starrmyr (8 stk.), rnyrull-bjønnskj eggmyr (8 stk.) og :rein grasmyr 
0 prøve). 
Volumvektene varierer fra 72 til 240 gram pr. I i -vannfri torv. 
Askeinnholdet viser også store variasjoner, nemlig fra 2,9 til 54,5 % . 
Det høyeste askeinnholdet skyldes tilføring av sand og slam og er 
for så vidt misvisende når det gjelder myrprøver. Kvelstoff- og 
kalkprosentene varierer derimot forholdsvis mindre, men ber-egnet i 
kg pr. dekar blir det nokså store variasjoner også når det gjelder 
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disse ting. De fleste prøver var sterkt sure (pH = 4-5), bare 1 
prøve viste alkalisk reaksjon (pH = 7,16). 
Prøvene fra de forskjellige myrtyper viser følgende gjennom- 
snittstall (for grasrik mosemyr og furumyr er tallene satt i parentes 
da prøvetallet er for lite til å angi middeltall): 
Pr. dekar til 20 cm dyp. 
Myrtype Volumvekt Aske O/o N °10 CaO 010 N kg CaO kg 
Grasmyr •. • • • • t • I I 145 14,6 2,02 0,73 564 201 
( Grasrik mosemyr .. 86 14,6 1,86 0,56 333 93) 
Lyngmyr ......... 178 9,0 1,95 0,68 692 250 
(Furumyr ........ 103 3,0 1,63 0,74 332 150) 
Innen grasmyrene er også ganske store variasjoner særlig hva 
angår askeinnhold og volumvekt med tydelig tendens til stigning fra 
dårligste til de bedre typer. 
Av de 10 brenntorvprøver som ble uttatt og analysert, viser 6 
av prøvene en brennverdi av over 5.000 kal. i vannfri torv. I torv 
med 25 % vann ligger brennverdien på 3.300 til vel 3.500 kal. Aske- 
innholdet er fra 3 til 6 %, unntatt for en prøves vedkommende, hvor 
askeprosenten er 14,8. Volumvekten er for de fleste prøver omkring 
1.000, det vil si at brennverdien er den samme pr. liter fast torv- 
masse som pr. kg. Sammenholdsgraden varierer mellom 1 og 2. 
I det etterfølgende omtales myrene herredsvis med særskilt be- 
skrivelse av de større dyrkingsmyrer innen de enkelte herreder. 
1. Myrene i Fitjar herred. 
Fitjar herred (kartblad I) har et landareal av 175,98 kms. Her- 
redet består av nordvestre delen av Stordøya samt en rekke mindre 
øyer vest for denne. Dessuten ligger omtrent det halve av SelbjØrn 
og en mindre del av Huf'terøy i Fitjar. På disse to sistnevnte øyer 
grenser herredet i nord til Austevoll. Dessuten har herredet lande- 
grense· mot Stord~ i øst og sør. For øvrig er herredet omgitt av 
fjorder, nemlig Langenuen i nordøst, Selbjørnsfjorden og Nordsjøen 
i nordvest. I vest dannes grensen dessuten av smale sund mellom 
småøyer og Bommeløya. 
Herredets myrareal utgjør i alt 965 dekar eller 0,54 % av land- 
arealet ( tabell 1) . Av myrarealet er 64 % grasmyr, 30 % lyngmyr og 
6 % grasrik mosemyr (tabell 2). Myrenes høyde over havet er fra 
5 til 200 m med ca. halve arealet i 30 til 60 m høyde. Det øvrige er 
omtrent likt fordelt på de andre nivåhøyder. Middeltallet av målte 
dybder er 2,4 m og i 4 tilfeller fantes ikke bunn på 5 m. Myrene 
er beskrevet i 29 områder, hvorav 16 inneholder brenntorv. Som det 
framgår av tabell 3 utgjør arealet av brenntorvmyr 105 dekar og det 
dyrkbare myrareal 300 dekar, mens de øvrige 560 dekar er karak- 
terisert som fremtidig beite eller plantemark. 
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Dyrkingsmyrer. 
Av de 300 dekar dyrkingamyr er nesten % betegnet som god eller· 
noenlunde god. De fleste forekomster er imidlertid små, så noe 
større antall av nye bruk kan ikke komme på tale. Et par felter 
bør dog nevnes særskilt. 
På Nord-Fonno (kartfig. nr. 25) er et omtrent sammenhengende 
felt på ca. 100 dekar, vesentlig grasmyr (myrull-bjønnskjeggmyr l i 
20-40 m h. o. h. og med 1,5-2,8 m dybde til grus og fjell. Myra er 
noe tuet, men fast og tørr og forholdsvis lett å grøfte. 
Storemyr, øst for Vestbøstad (kartfig. nr. 4) er i alt ca. 30 dekar, 
men herav er omtrent ½ brenntorvmyr. Dybden er stor, nemlig ofte 
over 5 m og undergrunnen består av grus. Dette er vesentlig starr- 
myr. 
Av andre bra dyrkingsmyrer kan nevnes en sørøst for Lande 
(kartfig. nr. 1) på ca. 10 dekar, en vest for Helland (kartfig. nr. 6) 
på ca. lO dekar, en nord for Tistlavoll (kartfig. nr. 9) på ca. 15 
dekar, samt Storemyr på Fonno (kartfig. nr. 24) på ca. 20 dekar. 
Et mindre bra felt i Rydlandsdalen (kartfig. nr. 22) er vesent- 
lig grasrik mosemyr med noen flekker av myrull-bjønnskjeggrnvr. 
Arealet er ca. 80 dekar. 
Et større felt - ca. 100 dekar - øst for Arbø må nærmest karak- 
teriseres som dårlig dyrkingsmyr, vesentlig på grunn av sin belig- 
genhet - 160-180 m o. h. - og uten kjørbar atkomstvei. Dette er 
vesentlig myrull-bjønnskjeggmyr. Feltet passer bra til beite. Av 
brukbare beitefelter på myr finnes for øvrig en rekke, samlet areal 
ca. 400-500 dekar. største sammenhengende myrareal utgjør dog 
oftest bare 10-20 dekar og ofte mindre. 
Brenntorvmyrer. 
Herredets 105 dekar brenn torvmyr inneholder ca. 132.500 m:1 rå- 
torv av hovedsakelig middels til god kvalitet (tabell 4). Også brenn- 
torvmyrene ligger spredt, men innen 7 av de 16 områder som. inne- 
holder brenntorv, finnes omkring 10.000 m3 råtorv i: hvert felt. Disse 
områder er kartfigurene nr. 4, 11, 12, 13, 19, 21 og 22. 
2. Myrene i Bremnes herred. 
Bremnes herred (kartblad II) har et landareal av 118,25 km- og 
ligger på nordvestre delen av Bommeløya. Herredet grenser i nord 
og øst til Fitjar, atskilt med dette herred ved smale sund." I øst 
grenser herredet til Moster og i sør for en mindre del til Bømlo. 
I vest er Nordsjøen nærmeste granne. Her er imidlertid en tett 
skjærgård og mange fjordarmer så havneforholdene er stort sett 
gode. 
Herredets myrareal er i alt 1.160 dekar. Det utgjør 0,98 % av 
landarealet og 0,32 dekar myr pr. innbygger, tabell 1. Av myrarealet 
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er 78 % grasmyr, 18 % lyngmyr, 2 % furumyr, 1 % lyngrik- og 1 % 
gras rik mosemyr. 
Alle myrer i herredet ligger i mindre enn 60 m h. o. h. og nesten 
halve arealet i mindre· enn 30 m. Dybden av myrene er oftest stor, 
idet 20 av de 94 dybdemålinger viste over 5 m. Myrene er inndelt 
i 22 områder, hvorav 12 brenntorvområder med et samlet areal av 
150 dekar. Av dyrkingsmyr finnes ca. 50 dekar. I alt 660 dekar er 
karakterisert som fremtidig beite eller plantemark (tabell 3). 
Dyrkingsmyrer. 
Mesteparten av dyrkingsmyrene i Bremnes er henført til klassen 
god eller noenlunde god, det vil si at de har dyrkingsverd. 2-3. Bare 
ca. 50 dekar er av dårligere bonitet. 
Mellom Hollund og Rubbestad (kartfig. nr. 3) er et så godt som 
sammenhengende område på ca. 70 dekar. Myra er flat, men har 
bra dreneringsforhold og er delvis grøftet. Mesteparten er gras- 
myr (starr- og myrull-bjønnskjeggmyr) med litt grasrik mosemyr 
og lyngmyr. Høyden over havet er 20-50 m og myrdybden er fra 
2,5 til over 5 m. Undergrunnen består av stein og fjell. 
Mellom Ikornsæter og Ersland (kartfig. nr. 7) finnes det stør- 
ste sammenhengende myrareal i herredet. Her er ca. 140 dekar 
nesten sammenhengende myr i 40-60 m h. o. h. Det meste er gras- 
myr. Riktignok er over ¾ myrull-bjønnskjeggrnyr, men den er noen- 
lunde vel til vel formolda. Nesten }':i er vel formolda starrmyr. 
Dybden er 2,5 til over 5 m og undergrunnen består av grus. Myrene 
er temmelig rotfulle og her står spredte eksemplarer av furukratt. 
Dreneringsforholdene er bra og når den prosjekterte vei mellom 
Ikornsæter og Ersland blir opparbeidet, vil nok her bli god plass for 
et par nye bruk. 
Mellom Sætre og Gilje (kartfig. nr. 9) er ca. 50 dekar vesentlig 
starrmyr i lun beliggenhet. Dreneringsforholdene er gode og dybden 
er 1,5 til over 5 m til grusundergrunn. 
Nordvest for Urrang (kartfig. nr. 10) er flere bra grasmyrpartier 
(starrmyr) med relativt gode dreneringsforhold i dype daler, men 
uten atkomstvei. 
Mellom Stavland og Økland (kartfig. nr. 14) er flere mindre 
partier god starrmyr, men med noe vanskelige dreneringsforhold. 
Nord og vest for Løklingevatnet (kartfig. nr. 19 og 20) finnes i 
alt ca. 60 dekar vesentlig grasmyr (starrmyr og myrull-bjønnskjegg- 
myr) med noenlunde bra dreneringsforhold. Endel myr nord for· 
vatnet overflømmes dog ofte av dette. For øvrig er disse myrer 
temmelig rotfulle. 
Brenntorvmyrer. 
De 150 dekar brenntorvmyr i herredet inneholder 167.500 m3 
råtorv, vesentlig av middels god til god kvalitet. Her er endel natur- 
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skog (furu) i den østre og søre del av herredet, nemlig ved Ikorn- 
sæter og Mækebakken samt i Løkling sogn. Dessuten finnes flere 
pene plantefelter. Men brenntorven utgjør allikevel en vesentlig del 
av husbehovsbrenselet. Brenntorvmyrene er nokså jevnt fordelt 
over hele herredet, men enkelte gårder har nå lite torv igjen. De 
største brenntorvfelter finnes øst for Svortland (20.000 ms), mellom 
Ikornsæter og Ersland (40.000 m8), øst for Mækebakken (20.000 m: 
og på Rogøya (30.000 ms). 
3. Myrene i Moster herred. 
Moster herred (kartblad II) har et landareal av 62,58 km- og 
ligger på østre og midtre del av Bommeløya. Herredet går tvers over 
Øya ved Kulleseidkanalen, som danner lei for mindre fartøyer. Til 
lands begrenses herredet i vest av Bremnes og i sør av Bømlo. De 
tilstøtende fjorder er Bømlafjorden i sør og Nyleia i øst. Herredet 
har temmelig sterkt kupert landskap med Bømmeløyas høyeste fjell 
(Sigga) omtrent midt i herredet. 
Myrarealet utgjør bare 430 dekar, det vil si 0,69 % av land- 
arealet og 0,29 dekar myr pr. innbygger ( tabell 1). Av dette areal 
er 59 % grasmyr, 27 % furumyr, 12 % grasrik mosemyr og 2 % lyng- 
myr (tabell 2). Også i dette herred ligger myrene lavt, nemlig i 
. mindre enn 50 m h. o. h. og nesten halve myrarealet ligger i mindre 
enn 30 m høyde. Myrdybden er ofte over 5 m, men den mest vanlige 
dybde er 2-4 m. Undersøkelsen sammenfatter myrene i 14 områder, 
hvorav bare 3 inneholder nevneverdig av brenntorv på et areal av 
35 dekar. Arealet av dyrkingsmyr utgjør 140 dekar, mens de øvrige 
255 dekar bør bli fremtidig beite eller plantemark (tabell 3). 
• 
Dyrkingsmyrer. 
Av herredets dyrkbare myrareal er det bare et par felter på til- 
sammen ca. 60 dekar som kan karakteriseres som noenlunde god til 
god dyrkingsmyr. 
sør for Håvik (kartfig. nr. 7) ligger vel 30 dekar grasmyr (starr- 
myr og myrull-bjønnskjeggmyr) i 30-40 m h. o. h. Dybden er 1,5 
til 3,5 m, og undergrunnen består av grus og fjell. Ca. 5 dekar langs 
østsiden av veien er uttappet starrmyr og et lignende areal på vest- 
siden av veien er delvis grøftet. 
Mellom Eikeland og Espeland (kartfig. nr. 9) er ca. 30 dekar 
myrull-bjønnskjeggmyr og furumyr i 20-30 m h. o. h. Myrdybden 
er 1,6 til 4,5 m til grus og steinundergrunn. Avløpsforholdene er bra. 
Ca. 5 dekar er spadevendt. Myra er rotfull. 
sør for Follerøy (kartfig. nr. 1) er et større parti på ca. 60 dekar 
vesentlig furumyr. Myra er noenlunde vel formolda, men meget rot- 
full. Dybden er 2 til over 5 m til grus og dreneringsforholdene er 
stort sett bra. Dyrkingsverdet er satt til 3. 
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Brenntorvmyrer. 
Moster har et betydelig skogareal, vesentlig furuskog, men også 
endel lauvskog, fordelt over omtrent hele herredet. Ved fra egen 
skog utgjør derfor en betydelig del av husbehovsbrenselet. Men her 
nyttes også en del brenn torv. Det er imidlertid ikke så meget å ta 
av, nemlig bare ca. 35.000 m3 gjenværende råtorvmasse. De betyde- 
ligste brenntorvmyrer ligger sør for Follerey (kartfig. nr. 1) og sør 
for Håvik (kartfig. nr. 7) samt vest for Totland (kartfig. nr. 11). 
4. Myrene i Bømlo herred. 
Bømlo herred (kartblad II) ligger på sørspissen av Bømmeløya 
og er bare 8,46 km2 i landareal. Herredet begrenses i nord av Brem- 
nes og Moster herreder og er for øvrig omgitt av Nordsjøen og 
Bømlafj orden. 
Herredet har lite myr, nemlig bare ca. 290 dekar, som utgjør 0,75 
% av landarealet og 0,23 dekar pr. innbygger (tabell 1). Av myr- 
arealet er hele 98 % grasmyr og resten (2 % ) er furumyr (tabell 2). 
Myrenes høyde over havet er også her mindre enn 60 m og dybden 
er 1,5 til over 5 m. Undergrunnen består av grus og fjell. Myrene 
er særskilt beskrevet i 8 områder, hvorav 5 inneholder brenntorv. 
Brenntorvarealet utgjør 45 dekar og det dyrkbare areal 70 dekar, • 
mens 175 dekar er karakterisert som fremtidig beite og plantemark 
(tabell 3). · 
Dyrkingsmyrer. 
Alle dyrkingsmyrene i Bømlo er av noenlunde god eller god 
bonitet, men her er små sammenhengende arealer så det vil ve- 
sentlig bli tale om tilskuddsjord og kulturbeiter til de bruk som er. 
Av noenlunde sammenhengende felter kan nevnes: 
Storamyr (kartfig. nr. 5) på ca. 30 dekar mellom Eide og Vika. 
Dette er en starrmyr med partier av ren grasmyr. Myra har svak 
helling mot sørvest. Det må 20-30 m fjellsprenging til for å gi 
myra tilstrekkelig utløp for vatnet. 
Øst for Langevåg (kartfig. nr. 6) er det en sammenhengende 
flat grasmyr på ca. 15 dekar med jevn overflate og gode drenerings- 
forhold. Her behøves bare 6-8 m fjellsprenging for å få godt avløp. 
Mellom Løning og Kalavåg (kartfig. nr. 7) er flere nesten sam- 
menhengende starrmyrer på i alt ca. 30 dekar som nå brukes til 
beite. Myrene er avtorvet - tildels for sterkt - og dreneringsfor- 
holdene er noe vanskelige. 
Brenntorvmyrer. 
Herredet har lite naturskog og få plantefelter av betydning. 
Naturskogen finnes i den østre' del av herredet mellom Tjong og 
Varland. Særlig ved Anda! er en del bra furuskog. Det er imidlertid 
torven som spiller hovedrollen som eget brensel, men største delen 
,. 
i 
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av husbehovsbrenselet kjøpes, da her er lite torv igjen. I de 5 brenn- 
torvområder på tilsammen 45 dekar finnes ca. 45.000 m3 råtorv som 
kan· nyttes uten skade. De betydeligste brenntorvmyrer finnes sør 
for Kala våg (kartfig. nr. 8), i storamyr (kartrig. nr. 5), øst for Berge 
og i flere småmyrer nord for Tjong. 
5. Myrene i Sveio herred. 
Sveio herred (kartblad III) ligger på fastlandet - Haugalandet 
nord for Haugesund. Herredet har et landareal av 125·,57 km-. 
Det støter i vest til Nordsjøen og Bemlafjorden. I nord og øst gren- 
ser det til Valestrand og Vikebygd herreder og i sør til herredene 
Skjold og Skåre i Rogaland fylke. Sveio har gode veiforbindelser 
på kryss og tvers i herredet og ruteforbindelse med Haugesund flere 
ganger om dagen. 
Herredets myrareal er 1.990 dekar, det utgjør 1,58 % av land- 
arealet med 1,Qi2 dekar myr pr. innbygger (tabell 1). Dette er altså 
det myrrikeste av kystherredene i Sunnhordland både absolutt og 
relativt. Av myrarealet er 72 % grasmyr, 16 % lyngmyr, 4 % furu- 
myr, 5 % grasrik- og 3 % lyngrik mosemyr (tabell 2). Her er ingen 
store høyder i det hele tatt og samtlige myrer ligger i mindre enn 
WO m o. h. med nesten % av arealet i mindre enn 30 m høyde 
og vel ½ i 30-60 m høyde. Myrdybden er ujevn, men ofte over 
5 m og undergrunnen varierer mellom sand, grus, stein og fjell. I et 
par tilfeller er notert leire og gytje. Herredets myrer er samlet i 33 
særskilt beskrevne områder, hvorav 22 inneholder brenntorv. Dess- 
uten finnes en rekke småmyrer som sammenlagt inngår i arealet 
med 200 dekar. If ølge tabell 3 fordeler myrarealet seg med 90 dekar 
på brenntorvmyr, 1.120 dekar på dyrkingsmyr og 480 dekar på myr 
til beite eller skogproduksjon. 
Dyrkingsmyrer. 
Som en ser, har Sveio langt mere dyrkingamyr enn de 4 andre 
kystherreder i Sunnhordland tilsammen. Her er da også betydelige 
dyrkingsmuligheter med plass til flere nye bruk, særlig når en tar i 
betraktning at herredet også har store arealer av dyrkbar fastmarks- 
jord. Av de 1.120 dekar dyrkingsmyr som er utskilt, har % fått 
dyrkingsverd 3 eller bedre, mens resten ligger mellom 3 og 4 i dyrk- 
ingsverd. Her er altså mest av noenlunde god til god dyrkingsmyr. 
De betydeligste felter skal nevnes særskilt. 
Mellom Emberland og Kinn (kartfig. nr. 4 og 5) finnes nesten 
200 dekar grasmyr og lyngmyr i vel 30 m h. o. h. Av grasmyren 
er ca. 80 dekar myrull-bjønnskjeggrnyr, ca. 25 dekar starrmyr og 
ca. 20 dekar ren grasmyr. søre delen av myra - ved Kinn - lig-- 
ger dels på innmark som høstes (slått): Torven er her noenlunde 
vel til vel formolda under et lag av frisk mose. Dybden er opptil 
3,5 m, men vanligst 1-2 m. Undergrunnen består av grus o&· sand. 
1~1 
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Dreneringsforholdene er gode, men en del av arealet ligger lavt i 
forhold til Emberlandsvatnet og noen mindre tjern. Det nordre 
myrparti er noe rotfullt. Inntil og sørover fra dette felt ligger ca. 
500 dekar fastmarksjord med små myrflekker innimellom. 
SØr for Hinderli (kartfig. nr. 13) ligger et myrparti på ca. 70 dekar, 
hvorav over halvparten er ren grasmyr og det øvrige er vesentlig 
starrmyr. Det meste av myra er vel formolda og har særs rik vege- 
tasjon av blåtopp, hvein og starrarter. Dreneringsforholdene er gode 
og myrlaget, som er 1 til over 5 m mektig, går ofte over i gytje eller 
evjejord, Partiet ligger lunt til i sørhelling. 
Øst for Nese (kartfig. nr. 26) er et myrparti på ca. 200 dekar, 
hvorav 150 dekar sammenhengende. Det meste er myrull-bjønn- 
skjeggmyr, men med en del mme og ,bliå,topp. Myra 1i:g,ger i 30,_3,5 m 
h. o. h. og har svak helling til forskjellige kanter. Den er noenlunde 
vel formolda og litt tuet med 5-10 cm moselag. Myra bør derfor 
flåhakkes ved dyrking. Dybden er for det meste 1-4 m og torv- 
laget ligger direkte på fjell. Dreneringsforholdene er stort sett bra. 
Her er endel skog omkring. 
På Apelandsneset (kartfig. nr. 30) ligger myrene i 5-30 m. h. o.h. 
Ca. 100 dekar ligger i en sammenhengende flate og dessuten finnes 
her mange mindre myrer på tilsammen ca. 80 dekar. Det meste er 
myrull-bjønnskjeggmyr, men her er også noe lyngrik og grasrik 
mosemyr. Dybden er 1,5 til over 5 m og undergrunnen består av 
grus og fjell. Ca. ½ av arealet inneholder bra brenntorv, men for 
øvrig er dette noenlunde god dyrkingsmyr. Myra er ofte sterkt tuet 
og har opptil 2.0 cm moselag samt en del rotrester.· 
Øst og sør for Bjelland (kartfig. nr. 14 og 15) ligger to myr- 
partier på henholdsvis 40 og 25 dekar i 40-50 m h. o. h. Det meste 
av dette er starrmyr med bra jevn overflate og noenlunde vel til vel 
formolda i det øvre torvlag. Store deler av myrene står ofte under" 
vann, og det østre parti krever kostbare kanalanlegg, mens partiet 
sør for veien kan tørrlegges ved en kort kanal gjennom veien. Dybden 
er 1 til over 5 m, <?g undergrunnen er grus og leire. 
Vest for Bjelland (kartfig. nr. 29) er et parti starrmyr på ca. 65 
dekar som er under oppdyrking. 
Av andre betydelige dyrkingsfelter, men av noe dårligere boni- 
tet, kan nevnes et felt på ca. 100 dekar myrull-bjønnskjeggrnyr og 
lyngrik mosemyr nord for Nonsli (kartfig. nr. 25), et felt på ca. 75 
dekar furumyr øst for Rød (kartfig. nr. 18) og flere mindre myrer 
mellom Sveio og Vanda.skog (kartfig. nr. 16) på tilsammen ca. 100 
dekar. · 
Brenntorvmyrer. 
I Sveio er endel naturskog i østre delen av herredet ved Rød og 
Nonsli. Ellers finnes flere bra plantefelter. Særlig må fremheves 
Tveitskogen vest for Iljarås og Tveitalifeltet. For de fleste opp- 
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sittere er imidlertid torven viktigste brenselskilden og torvmyrene er 
også stort sett likelig fordelt over hele herredet. I alt finnes her 
390 dekar brenntorvmyr med ca. 455.000 m3 råtorv, fordelt på 22 om- 
råder, hvorav 18 med over l0.000 m8• De største forekomster ligger 
på Apelandsneset (kartfig. nr. 30) med 90.000 m3 øst for RØd (kart- 
fig. nr. 18) med 75.000 m3 mellom Hovda og Nordskog (kartfig. nr. 9) 
med 30.000 m3 og vest for Bjelland (kartfig. nr. 29) med 30.000 m3• 
Dessuten finnes ca. 20.000 m3 i hver av kartfigurene nr. 4, 16, 17, 20, 
27 og 31. 
Sammendrag vedkommende myrinventeringen 
i Hordalands kystbygder. 
Om myrinventeringen i Hor.daland er tidligere utsendt 2 publika- 
sjoner, nemlig «Myrene i kystherredene i Nordhordland» og «Myrene 
i kystherredene i Middhordland». Med omtalen av myrene i kyst- 
herredene i Sunnhordland, som er tatt inn foran, er samtlige typiske 
kystherreder i Hordaland ferdigbehandlet. Disse publikasjoner om- 
fatter i alt 19 herreder med et samlet landareal av 1.518,12 km2• Det 
inventerte areal i Hordaland utgjør således temmelig nær 1/10 av hele 
fylket hvis landareal er 15.192,60 km2• 
Myrarealet i kystherredene i Hordaland utgjør i alt· 30.230 dekar 
eller gjennomsnittlig 1,99 % av landarealet. Myrenes andel av 
arealet avtar stort sett fra nord mot sør, idet myrprosenten utgjør 
3,65 % i Nordhordland, 0,93 % i Middhordland og 0,91 % i Sunnhord- 
land. Det er dog ganske store herredsvise. variasjoner innen hvert 
område. Det relativt myrrikeste herred er HordabØ, hvor myr- 
arealet utgjør 10,86 % av landarealet. størst myrareal har imidlertid 
Lindås med ca. 7.200 dekar. Det myrfattigste av alle herreder er 
Hjelma med bare ca. 140 dekar myr. 
Av myrtypene er det grasmyrene som dominerer i de fleste 
herreder, dog således at prosenten av grasmyr Øker fra 47,2 % i 
Nordhordland til 61,8 % i Middhordland og til 72,7 % i Sunnhordlan~. 
Det kan også konstateres at det innen grasmyrtypene finnes mer av 
de bedre vegetasjonstyper (starrmyr og ren grasmyr) jo lenger sør 
en kommer. Lyngmyrene, som er den nest største gruppe av myr- 
typene, viser avtakende utbredelse fra nord mot sør, nemlig fra 44,8 
% i Nordhordland til 27,4 % i Middhordland og bare 17,3 % i Sunn- 
hordland. De andre myrtypers utbredelse er så sterkt varierende 
at det ikke kan sies å ha tendens i noen retning, utenom selvsagt 
at skogmyrene (furumyr) tiltar fra de ytre kystherreder med O % 
til de indre med opptil 33 % (i Askøy). 
Utnyttelsen av og utnyttelsesmulighetene for disse vel 30.000 
dekar myr spiller en meget betydelig rolle i dette ellers jord- og 
brenselsfattige strøk. Myrene har i lange tider vært skattet dyrk- 
ingsjord og en betydelig del av den dyrkede jord er myrjord. Vik- 
tigst har allikevel myrene hittil vært for brenselsforsyningen. Det 
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er sikkert millioner av m3 råtorv som i tidens lØp er tatt ut av myrene 
til brensel og store arealer myr er på den måten ødelagt eller gjort 
utjenlig til dyrking på grunn av for sterk avtorving. Likevel finnes 
her enda ca. 7.900 dekar brenntorvmyr med en råtorvmasse på vel 
12,5 mill. m3, som det kan forsvares å nytte til brensel. Fordelingen 
av torven såvel distriktene og herredene i mellom, som innen hvert 
enkelt herred er imidlertid svært ujevn. Det er likevel sannsynlig at 
det meste av denne torvmassen vil bli brukt til brensel, selv om nok 
torvstikkingen avtar sterkt med stigende tilgang på elektrisk kraft. 
Brenntorvmyrer er derfor ikke tatt med under dyrkingsmyrer i før- 
ste omgang, selv om de er dyrkbare. 
Ved inventeringen er det videre skilt ut ca. 5.300 dekar som 
fremtidig naturbeite eller skogbunn, vesentlig på grunn av disse 
myrers topografi. 
Ved å trekke summen av brenntorv- og beiterhyrene fra det 
totale myrareal får en 17.000 dekar, som er overveiende dyrkings- 
myr. Av dette areal er over ¾ av god eller noenlunde god bonitet, 
alle faktorer tatt i betraktning. 
Det er imidlertid her ikke alltid boniteten, men snarere jord- 
mangel, beliggenhet og eiendomsforhold som avgjør om myrene vil 
bli dyrket i den nærmeste fremtid. De største sammenhengende 
arealer mangler som regel atkomstveier og krever ofte betydelige 
felles kanalanlegg for å kunne nyttes rasjonelt. En annen vesentlig 
hemsko for utnyttelsen er de ofte innviklede eiendomsforhold med 
bruksretter til torv og moldtak som myrene er beheftet med. En 
snarlig ordning av disse forhold ved utskifting er den eneste vei som 
fører fram til frigjØring av ellers uproduktive myrstrekninger. 
På grunnlag av lokale vurderinger i terrenget er en kommet 
fram til at det kan opprettes ca. 100 nye bruk med fra 20 til 150 
dekar myr i kystherredene i Hordaland. Hertil vil medgå ca. 10.000 
dekar myr. Det øvrige dyrkbare areal bør forbeholdes de eldre bruk 
som tilskuddsjord og kulturbeiter. Hertil kommer riktignok en be- 
-tydelig del av brenntorvmyrene etter som disse avtorves så også 
dette areal kan dreie seg om ca. 10.000 dekar. Men da brukene her 
for det meste 1er små og de fleste mangler gode beiter, er dette hel- 
ler for lite areal enn for stort. Utviklingen har dog hittil gått i 
retning av at det opprettes flere nye bruk med beiteretter enn det 
anlegges kulturbeiter. Dette er uheldig og vil snart føre til at såvel 
gamle som nye bruk blir uten beitemark. Stagnasjonen i oppret- 
telse av nye bruk under og etter krigen, og den interesse for kultur- 
beiter som begynner å våkne også ute i kystherredene i Hordaland, 
må derfor sees som et lovende varsel om en bedre og mere rasjonell 
utnyttelse også av myrene. 
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